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 第１部ではショウジョウバエ幼虫の一次侵害受容ニューロンClass IV dendritic     




を惹起させることを発見した。遺伝学的解析によりその分子機構を調べたところ、    
Class IV neuronの熱感受性は 2種のTRPAチャネル dTrpA1およびPainlessを介している
ことが明らかとなった。また、カルシウムスパイクにはL型カルシウムチャネルが必須
であり、阻害下では発火停止期が消失した連続的発火パターンが見られた。発火停止
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